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Для увеличения инвестиционной привлекательности предприятий 
Аэрокосмического кластера  необходимо увеличить рыночную капитализацию этих 
компаний. Большинство предприятий входящих в аэрокосмический кластер не 
представлены на основном рынке Московской биржи, но присутствуют в системе 
индикативных котировок MOEX Board. Однако, ценные бумаги Системы MOEX Board 
не допущены к организованным торгам. Расчеты официальных ценовых показателей 
(признаваемая котировка, рыночные цены, рыночная капитализация и пр.) по 
котировкам ценных бумаг в MOEX Board не производится. Следовательно необходимо 
включение акций предприятий кластера в основной котировальный список и 
постепенное перемещение по котировальным уровням вплоть до включения в индекс 
широкого рынка. 
Список состоит из трех разделов: 
 Первый уровень 
 Второй уровень 
 Третий уровень 
Естественно, что первой целью будет являться включение эмитента в третий 
котировальный уровень. 
Для прохождения листинга ценная бумага и ее эмитент (управляющая компания 
ПИФа/управляющий ипотечным покрытием) должны соответствовать требованиям, 
установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Для третьего уровня они 
составляют: 
1) соответствие ценных бумаг требованиям законодательства РФ, в том числе 
нормативных актов Банка России; 
2) регистрация проспекта ценных бумаг/ проспекта эмиссии ценных бумаг/ 
плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг; 
3) раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах; 
4) ценные бумаги приняты на обслуживание в Расчетном депозитарии (за 
исключением случаев размещения ценных бумаг). 
Из 7 предприятий кластера имеющих организационно-правовую форму 
публичного акционерного общества на 2кв. 2017г. требованиям соответствует лишь 
ПАО "Кузнецов". Для включения во второй котировальный список требованиям, не 
соответствует ни одна компания. 
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